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DE LA GUERRA EUROPEA 
Se reanuda el ataque a los Dardanelos. 
LOS CORSiRIOS ALEMáNES 
Continúa siendo objeto de comentarios en 
los Estados Unidos la llegada a Neuport 
News (Virginia) del corsario alemán Prinz 
Eitel Friedrich, que ha echado a pique a un 
barco americano, otro ruso, tres británicos 
y otros tantos franceses. 
Al llegar al puerto norteamericano ha 
desembarcado el buque alemán 300 perso-
nas—entre tripulantes y pasajeros—salva-
das en los naufragios. Todas ellas fueron 
puestas en libertad, a excepción de cuatro, 
que negáronse a empeñar su palabra de no 
combatir contra Alemania. 
La mayoría de los desembarcados son in-
gleses y franceses. 
Como el Prinz Eitel sufría importantes 
averías, apenas ancló se puso al habla el 
capitán con los encargados de los Astilleros 
para tratar de las reparaciones. 
Estos pidieron instrucciones por telégra-
fo a Washington, y las autoridades de esta 
capital encargaron al jefe del arsenal de 
Norfolk que inspeccionase el buque y emi-
tiera un informe acerca de la importancia 
de los desperfectos que habían de ser repa-
rados. 
Este funcionario comunicó al Gobierno 
que, según dictamen de los ingenieros, las 
reparaciones exigirán dos semanas; pero el 
capitán ha pedido se le autorice por más 
tiempo, por estimar que la tarea ha de ser 
más prolongada. 
Lo que sí se asegura es que el plazo defini-
tivamente concedido será tenido en secreto 
hasta el momento oportuno. 
Como es natural, lo que más apasiona a 
la opinión norteamericana es elhundímien-
to del buque yanqui William P. Frye. 
E l capitán de éste, Mr. Heilme, quefigtira 
entre los prisioneros del Prinz Eittel, ha 
manifestado que el vapor iba cargado de 
trigo, y qiie, una vez puestos a salvo los tri-
pulantes del William, colocaron los alema-
nes una bomba en la cala del buque y la hi-
cieron estallar. 
Alegaron que aquel cargamento consti-
tuía contrabando. 
E l presidente Wilson ha ordenado que se 
abra una información para detallar todas 
las ciscustancias del naufragio y proceder 
según el resultado de esas averiguaciones. 
Se dice que además de los ocho buques que 
él capitán del Eitel Friedrich reconoce ha-
ber echado a pique, ha destruido él corsario 
en el Pacífico otros tres, cuyas dotaciones 
han sido desembarcadas en diferentes puer-
tos. Supónese que fueron esos buques él va-
por inglés ^haruus, él velero de igual na-
cionalidad Kildanton y el barco de vela 
francés Jean. 
Respecto al hecho de que se permita al 
Pricz Eitel efectuar las reparaciones nece-
sarias, citase lo establecido por él artículo 
17 de la convención de El Haya, que dice 
así: 
*En puertos y radas neutrales los buques 
de guerra beligerantes sólo podrán reparar 
averias en la medida indispensable para la 
seguridad de su navegación, pero en modo 
alguno habrán de acrecentar su poder mili-
tar. Las autoridades neutrales comproba-
rán la naturaleza de las reparaciones que 
hayan de efectuarse, y que habrán de que-
dar terminadas en el plazo más breve po-
sible.» 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Combates subterráneos. 
Dicen de Londres que algunas compa-
ñías de un regimiento de línea belga se 
baten de una manera brillantísima. 
Los combates se realizan en las cuevas 
y corredores subterráneos de un Monaste-
rio, situado delante de Raskapelle, y cu-
yos muros fueron demolidos por las gra-
nadas. 
Las cuevas y corredores pasan por do-
bajo del lecho de los ríos Grand-Resraes y 
Petit-Resmes, y son teatro de combates! 
encarnizados. 
Los alemanes están situados en la des-
embocadura Norte, y los belgas en el lado 
opuesto, y desde hace varios días se dis-
putan paso a paso, en medio de la obscu-
ridad traidora que reinajen aquellos pa-
rajes húmedos y resbaladizos, la posesión 
de los subterráneos mediante ataques en-
carnizadísimos. 
Hungría pide la paz. 
De París dicen que, según noticias reci-
bidas de Bacarest, las autoridades guber-
namentales están recibiendo millares de 
cartas suplicándoles que activen las con-
clusiones de la paz. 
El deseo de ver cesar las hostilidades ha 
llegado a ser tan vivo en todos los Centros 
húngaros, especialmente en los agrícolas 
y comerciales, que la Policía se ha visto 
en la necesidad de tomar serias medidas 
para impedir manifestaciones públicas en 
favor de la paz. 
La neutralidad de Grecia. 
Telegramas recibidos de Atenas dicen 
que los periódicos dejan entrever, en tér-
minos que sólo diñeren según sus simpa-
tías, que Grecia está en vísperas de adop-
tar una actitud más activa. 
Algunos diarios aprueban la sabiduría 
del Gobierno, que se esf aerza, por una pre-
paración diplomática, en rodearse de ga-
rantías y asegurarse ventajas. 
Otros periódicos expresan su sentimien-
to por la tardanza en la aplicación de esta 
política. 
Un artículo. 
Llegan noticias de La Haya dando cuen-
ta de que el profesor de la Universidad de 
Amsterdam, M. Treub, hermano del minis-
tro de Hacienda de Holanda, ha publica-
do un artículo en el periódico lelegrapp, 
advirtiendo a los comerciantes holandeses 
el peligro que harán correr a la neutrali-
dad de su país tratando de expedir mer-
cancías cuya exportación está prohibida. 
El autor advierte los peligros que repre-
sentará el triunfo de la hegemonía prusia-
na en Europa, y recuerda las declaracio-
nes hechas por el subsecretario de Estado 
alemán, M. Zimerman, en las que indica-
ba cómo sería tratada Holanda por Ale-
mania en el caso de que ésta alcanzara la 
victoria. 
Termina diciendo que es preciso redu-
cir a proporciones más modestas la inso-
lencia prusiana, y es de desear, por inte-
rés del país, que Alemania no salga victo 
riosa de esta guerra. 
Pérdidas inglesas. 
El periódico New Tork-lribune publica 
un relato de las batallas dadas por la con-
quista de Ypres, y dice: 
Los ingleses habían logrado parar el 
ataque de los alemanes, pero fué a costa 
de grandes pérdidas. Un regimiento salió 
para el frente, y de los 1.100 hombres que 
lo componían sólo quedaron 73. 
Otro compuesto de 1.300 salió para el 
frente del Oeste, y cuando cesó la batalla 
delante de Ypres, sólo contaba 800. 
El material de guerra perdido ha sido 
enorme. 
La cuestión de los Dardanelos. 
De Amsterdam dicen que la cuestión de 
los Dardanelos está llamada a ser la man-
zana de la discordia entre los aliados. 
Aún no han conseguido forzar los Estre-
chos, ni mucho menos apoderarse de Cons-
tantinopla, y ya han surgido discrepan-
cias sobre su posesión. 
Estas discrepancias han sido sacadas al 
público por la prensa francesa y rusa, que 
vienen sosteniendo una polémica sobre di-
cho asunto. 
El periódico ruso Rjetsch dice que no 
hay que olvidar el proyecto de ocupar 
Constantinopla y los Dardanelos porque 
Rusia no goce de simpatías en Inglaterra. 
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siado tiempo alucinada por el temor de 
que los rusos pudieran tomar Constanti-
nopla, para que pueda esperarse una evo-
lución en sentido contrario. Nuestros alia-
dos deben de saber que esta cuestión no 
es menos importante para Rusia que la 
cuestión de Egipto para Inglaterra, cues-
tión que ella ha resuelto independ'ente 
mente, sin esperar las negociaciones. 
Por esto, la declaración de sir Edvar 
Grey, de que la solución del problema de 
los Dardanelos debe reservarse al Trata-
do de paz, ha herido dolorosameote el 
amor propio del pueblo ruso, particular-
mente en esta ocasión en que sus aliados 
se esfuerzan por abrirse paso en los Dar-
danelos, para llegar los primeros a Cons-
tantinopla. 
Por su parte, los periódicos franceses re-
flejan la opinión de conceder a los rusos 
la posesión de Constantinopla, pero quie-
ren que se neutralicen el Bóaforo y los 
Dardanelos. 
En Rusia se tiene la convicción de que 
la posesión de Constantinopla sólo sería 
de valor para Rusia, perteneciéndole tam-
bién los Estrechos, y se estima que estas 
discrepancias sobre la cuestión de los Dar-
danelos ponen de relieve que la prensa y 
la opinión de los países aliados desconocen 
o no quieren conocer los intereses vitales 
de Rusia. 
Buques atacados. 
De Londres dicen que el vapor inglés 
Bluc Jacket, que se dirigía a Londres des-
de La Plata con cargamento de trigo, fué 
torpedeado en la mañana del 20, a unas 15 
millas al Sur de Baachy Head. 
Once tripulantes desembarcaron en 
New-ha ven, y otros 15, a bordo de los bo-
tes, se quedaron cerca del vapor, que no 
se había ido a pique, y que aunque tenía 
inundados los compartimientos de proa, 
hacia rumbo a Southampton. 
Ha entrado enGravesendel vaporiT^/nd-
fot d, que presenta ligeras averías, causa-
das por un torpedero al atravesar las 
aguas de Beachy Head. 
La explosión mató a un marinero. 
Botín de guerra. 
Dicen de Roma que, según los datos oñ-
cialee, durante el pasado mes de febrero 
los alemanes han cogido el siguiente bo-
tín de guerra: 
Fueron hechos prisioneros: franceses, 50 
oficiales y 5.000 soldados; rusos, 11 gene-
rales, varios centenares de oficiales y 
135.000 soldados. En total, 140 oficiales y 
más de 140.000 soldados. 
No menos satisfactoria es la cifra del 
material de guerra de todas clases: fran-
ceses, 15 cañones, 27 lanzaminas y ame-
tralladoras; rusos, 850 cañones y ametra-
lladoras. 
En resumidas cuentas, el mes de febre-
ro ha sido pródigo en botín de guerra en 
los campos de batalla del Este y el Oeste. 
A esto hay que añadir la crecida cifra 
de buques ingleses y franceses echados a 
pique. También los austríacos han hecho 
prisioneros en la Bakovina y en la Galit-
zia oriental, durante el mes de febrero, a 
50.000 rusos, habiéndose apoderado ade-
más de bastante material de guerra, cuya 
cifra no ha sido todavía indicada con 
exatitud. 
E l ejército inglés. 
Noticias recibidas de Milán dicen que 
el periódico National lidente comenta las 
dificultades con que tropieza Inglaterra 
paara formar un ejército de millones de 
hombres. 
Dice que un ejército tal necesitaría, por 
lo menos, un millón de fusiles y mil millo-
nes de cartuchos, y que suponiendo que 
las fábricas inglesas de armas, con ayu-
da de las americanas, puedan suministrar 
1.500 fusiles, además de las armas y mu-
niciones de repuesto para el ^jlrcito que 
ejtá ya en campaña, en un año podría In-
glaterra equipar solamente a medio mi-
llón de hombres. 
Dada la importancia de la artillería, 
cada batallón debe tener, además de los 
cañones pesados, otros cuatro cañones. 
Como Inglaterra tiene baterías de seis 
cañones, necesita 500 baterías nuevas, 
para cuya construcción serían necesarios 
dos años, por lo menos. 
Termina afirmando que, aunque Ingla-
terra no tenga que sufrir notablemente 
con el bloqueo, el plan de crear un ejérci-
to de varios millones no es realizable an-
tes de tres o cuatro años, sin tener en 
cuenta que el reclutamiento e instrucción 
de la gente traen consigo enormes difi-
cultades y desengaños. 
E l avance ruso. 
Telegramas llegados de San Petersbur-
go dicen que desde el Niemen al Vístula, I 
y sobre la orilla izquierda de este último \ 
río, no hay que señalar modificaciones im-
portantes. 
Las tropas rusas, que avanzaban desde 
Tauroggen, se han apoderado después de 
un rudo combate de Longzargen, hacien-
do importante número de prisioneros y 
tomando un depósito de material de inge 
rjieros. 
En los Cárpatos, los rusos sostienen com-
bates encarnizados sobre los caminos que 
conducen hacia Bartfald, en el valle de 
Ondowa. En Laboset, cerca de la garganta 
del Pourkell y sobre la orilla izquierda del 
Sam superior, las tropas rusas continúan 
avanzando con éxito, abriéndose paso en 
combates al arma blanca. 
En estos combates han hecho 250 prisio-
neros, entre ellos 50 oficiales, y han toma-
do cuatro ametralladoras. 
En dirección de Mounkatch, los alema-
nes han atacado, en columnas cerradas, 
las posiciones rusas de Rossakatch, Ora-
vatchik y Roziowka; pero en todas ellas 
fueron rechazados por la artillería rusa 
que les causó grandes pérdidas. 
Los buques averiados. 
Comunican de Atenas que los buques 
de guerra Gaulois e Inflexible han sido 
conducidos a la isla de Navria, donde in 
mediatamente se ha procedido a reparar-
les las averías que sufrieron en el último 
combate. 
El Gaulois ha podido ser puesto a flote 
casi inmediatamente, pero al Inflexible no 
ha sido posible hasta ahora ponerlo a flote. 
Baterías turcas. 
Da Tenedos llegan noticias dando cuen-
ta de que una gran parte de las baterías 
móviles turcas han sido instaladas a lo 
largo de los Dardanelos. 
Se ha confirmado la presencia de piezas 
de artillería alemana, que, montadas so 
bre railes, pueden ser dirigidas sobre los 
puntos amenazados. 
Esto parece explicar el tiro que se ha 
efectuado el jueves desde ciertos fuerte 
que pasaban por estar destruidos, como el 
de Koum Kale. 
Los fuertes. 
De Roma telegrafían que, a pesar do las 
averías sufridas, parece que se ha confir-
mado que los fuertes de Chanack, Homi-
dié y Kilid-Bahr se encuentran en estado 
de oponer todavía una gran resistencia. 
Comunican de Par í s que el par-
te oficial publicado por el Gro-
bierno francés a las tres de la tar-
de, dice lo siguiente: 
«Una división del ejército belga 
ha progresado en la oril la dere-
cha del Yser. 
Otra división belga ha tomado 
una trinchera alemana en la ori-
lla izquierda del mismo río. 
En Hardnannewcier, los fran-
ceses se han fortificado más allá 
de la segunda línea conquistada 
a poca distancia de la cima. 
Hicimos varios prisioneros, en-
tre ellos algunos oficiales.» 
E n el frente oriental. 
Un despacho de San Petersburgo comu-
nica que en Oaovietz el fuego de las bate 
rías alemanas se debilita considerable-
mente. 
En los Cárpatos. 
Los rusos preparan una violenta ofensi-
va en los Cárpatos. 
Los críticos militares austríacos dicen 
que las fuerzas rusas ascienden a 750 000 
hombres. 
También indican que la división número 
35 ha sido anonadada en su ensayo de des-
truir los rusos de Lupkov, donde los aus-
tríacos se encuentran en una situación 
muy grave. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austriaco: 
«Los austr íacos han rechazado 
varios violentos ataques de los 
rusos entre los desfiladeros de Us-
kof f y la vertiente de Koniezua, 
haciendo 3.300 prisioneros. 
También han sido arrojados los 
rusos de las posiciones que ocu-
paban cerca de Neszkow, dejan-
do en poder de los austr íacos ocho 
oficiales y 684 soldados.» 
Buque alemán en América. 
Un despacho de San Juan de Puerto 
Rico dice que el vapor Odenwald, de la 
Compañía Hamburg América, que ae ha-
llaba en el puerto, ha intentado escaparse. 
Los cañones del puerto hicieron fuego 
contra él, haciéndole regrosar. 
Comunicado montenegrino. 
El comunicado oficial de Montenegro 
transmitido desde Cettigne, dice: 
«La artillería austríaca ha bombardea-
do violentamente las posiciones montene-
grinas alrededor del monte Lovcen, pero 
sin resultado. 
Los aviadores alemanes han volado so-
bre Grahovo y Lovcen, lanzando bombas 
sobre los destacamentos montenegrinos, 
que no causaronlningún daño. 
Los albaneses han disparado algunos 
tiros sobre los montenegrinos, que se rin-
dieron en Medria. 
Resultaron seis hombres muertos y tres 
heridos. 
Otro buque fantasma. 
Comunican de B acarest que un crucero, 
que se supone sea el Breslau, ha sido vis-
to a lo largo de Constanza en dirección 
Norte. 
Vapor holandés atacado. 
Telegrafían de Amsterdam que el buque 
holandés Zevenbergen fué atacado por un 
«taube», que lanzó sobre él cuatro bom-
bas, sin causar ningún destrozo. 
Varios buques ingleses que rodeaban al 
buque holandés, hicieron fuego contra el 
aeroplano. 
Un despacho de Atenas comu-
nica que ayer, a las seis de la ma-
ñana, la flota angiofrancesa entró 
nuevamente en el estrecho de los 
Dardanelos precedida de varios 
buques dragaminas. 
A l mediodía, la escuadra abrió 
el fuego contra los fuertes turcos, 
ignorándose hasta el momento el 
resultado. 
Vapor inglés torpedeado. 
Comunican do Douwres que el vapor 
Concord ha sido torpedeado por un sub 
marino, siendo abandonado en el momen-
to de hundirse. 
La tripulación, compuesta de 26 hom-
bres, fué recogida por otro buque inglés. 
Los restos del «Oriole». 
Dicen de Guernesey que se han encon-
srado los restos del torpedero Oriole, echa-
do a pique por los alemanes. 
El Almirantazgo ha dicho que hay gra-
ves razones para creer que el buque fué 
echado a pique por el submarino que tor-
pedeó al loko-Marn y al Ikaria. 
[ I 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Los destacamentos rusos que 
habían llegado a Memel han te-
nido que replegarse. 
En la oril la izquierda del Nie-
men hemos rechazado un ataque 
de los alemanes con grandes pér-
didas. 
Nos hemos apoderado de un 
tren completo a lemán . 
En los Cárpatos hemos progre-
sado, cogiendo a los austríacos 
3.000 prisioneros. 
La plaza de Przemysl se ha ren-
dido al ejército ruso, entregando 
nueve generales, 93 jefes, 2.600 ofi-
ciales y 117.000 soldados. 
En los fuertes de la plaza nos 
hemos apoderado de numerosa 
arti l lería y de un importante bo-
tín de guer ra .» 
Una condecoración. 
Dicen de Amsterdam que con ocasión 
del aniversario del natalicio de Guiller-
mo I el Kaiser ha condecorado con la cruz 
de la Corona de Hierro de primera clase 
al ministro del Interior, M. Delbrueck, y al 
de Trabajos Públicos, von Brestendach. 
En el Africa del Sur. 
Dicen de Capetown que las fuerzas de 
la Unión han atacado el 20 de marzo Pa-
fortebert, capturando 200 alemanes y dos 
cañones. 
Has de la rendición de Przemysl. 
La impresión en Italia. 
Un despacho de Roma dice que la ren-
dición de Przemysl ha producido en Italia 
gran impresión, 
El Giomale dl Italia estima que en esta 
guerra, que no ha sido gloriosa para los 
austríacos, la sentencia de Przemysl es la 
más bella página que ha escrito el ejérci-
to. Añade que es imposible decir con pre-
cisión las consecuencias del gran éxito 
ruso. 
Se puede afirmar, sin embargo, que las 
condiciones ya desfavorables del ejército 
austroalemán de Galitzia y de los Cárpa-
tos se agravarán si de Barlín y Viena no 
envían inmediatamente refuerzos. 
El entusiasmo en Rusia. 
Comunican de San Petersburgo que en 
toda Rusia se están celebrando manifes-
taciones patrióticas por la rendición de 
Przemysl. En todas las iglesias de la ca 
pital se han celebrado funciones de gra-
cia. Un cortejo interminable, precedido 
de representaciones del E-nperador y el 
generalísimo, han recorrido las calles do 
la capital cantando el himno nacional. 
Donde el entusiasmo popular ha llegado 
al mayor extremo ha sido en Moscou. Des-
pués de la función religiosa en acción de 
gracias celebrada en la iglesia de Notre-
Dame d' Iverzky, una enorme multitud sa 
presentó ante el palacio del gobernador 
general, aclamando al prefecto de la po 
blación. 
Dicen los yanquis. 
Telegrafían de Londres que La Iribuna, 
de Nueva York, comenta la rendición de j 
Przemysl y dice que es el ;triunfo más 
grande que han obtenido los alia,* 
de que empezó la guerra. 05 ^ 
Añade que la caída de Przem 
principio del destino fatal do Ausíf61 
FeHciíaciones. * 
Comunican de París que el nr 
de la República, M. Poincaré, ha ̂  I 
al Emperador de Rusia y al gratl 
Nicolás expresivos telegramas i%f^ 
ción por la rendición de Przemysl " 
El Zar y el generalísimo mostovit 
contestado a M. Poincaré agrade 
los elogios que ha hecho del 
De Norddeich transmiten el • 
guíente p a r t e oficial el f C 
Cuartel general alemán. Dipp ? 
«En el bosque de Le Pretra f11, 
ca de Pont-a-Mousson, reclií) 
mos una tentativa de los 
ses para recuperar en terreno i 
dido. 1 
A l Norte de Baudovillers iM| 
que en Richakerklf, han sid-. r 
chazados los ataques de los fra 
ceses. ®* 
Cerca de Haimansveüler-fcJ 
se ha reanudado la lucha. 
En el teatro oriental se hanr* 
chazado dos ataques de losruscR 
causándoles grandes pérdidas 
A l Norte de Ostrolenka ha L 
casado un ataque de los rusos! 
quienes hicimos 20 oficialesy 3 j ! 
soldados prisioneros, además de 
cogerles cinco ametralladoras, 
A l Este de Plock ha sido recia' 
zado otro ataque.» 
Una pastoral. 
Comunican de Amsterdam que 
denal von Hartmann, arzobispo d 
nia, ha dirigido una pastoral a loi 
enumerando las diferentes formas ¡m 
pueden contribuir al éxito de la gnem 
con sus oraciones y sacrifieando mi 
guetes y sus pequeños ahorros en benei 
ció de su patria, y de este modo—agregi 
arzobispo—podréis decir el día de 
que también vosotros habéis contribm'ái 
al triunfo de vuestra patria. 
Nuevo jefe. 
Comunican de Londres qne ha si 
brado jefe de Estado Mayor del ején 
británico el general William RobertsoD, 
Una protesta. 
Dicen de JLa Haya que el Gobierno i 
leído en el Parlamento una nota coi 
niendo las medidas adoptadas parapi 
ger las mercancías pertenecientes a i 
países neutrales. 
En la nota se hace constar que í| 
las mercancías que están declaradas »| 
trabando de guerra, las demás sonii 
labios siempre que naveguen en bu 
de pabellón neutral. 
Las operaciones en Egipto. 
Comunican de Constantinopla qM 
periódicos de la Siria publican el info 
del jefe de las fuerzas turcas queopf 
contra Egipto. 
El informe desmiente los rnmoresí'j 
circularon asegurando que las 
nes no tengan otro fin que hacer nn 
nocimiento para llegara Suez y« 
que se trata de las operaciones preps 
rias para llegar al Cairo. 
El informe contiene la lista délas 
turcas durante la campaña. 
La movilización japonesa, 
Un despacho de Pekín comunica»!* 
Gobierno japonés ha dispuesto unaD" 
distribución del ejército. 
Una columna, compuesta de 1 
bres, ha llegado a la población dew 
Cinco mil hombres más, de 
mas, han acampado en las i 
de la población. ^ 
A Mnkden ha llegado una 
3.000 soldados. 
Se preparan activamente cu 
arreglo a la. nueva distribución ae 
Disgusto. 
Dicen de Sofía que en los Círcn1̂  
tioos hay bastante disgusto pon 
ta del Comité del partido macei 
cual trata de imponerse para ^ . 
ter a los demás partidos contra u" I 
Un combate. ^ 
Desde Londres dicen que, s6^. 
formes de El Cairo, las fuerzas 
ral Yungastf nd atacaron a una ^ 
enemiga, fuerte de mil hombrel0 
El Kabris, frente a Suez, lo^an 
Más buques a pfouê  
De Amsterdam dicen quela { J r r ' 
mana del Norte publica una 1 ^ 
asegurando que el día 21 1°̂  TOÍÍiñ 
alemanes torpedearon y . .anr,'' 
a los vapores ingleses Cainr ^ 
toneladas; Alberd, de 1.000, y 
2.000. 
Opiniones. ^ 
También dicen de ^mBt0T^ 
prensa alemana refuta I05 
prensa inglesa y niega que 1° ^ 
dos volados en los Dardaoe^ 
por haber chocado con lafl 01 
riñas. flg jtf 
Segán la prensa alemana»^, 
mucha ignorancia para n0 . 0i d( 
los sitios profundos del e9tr0 jq̂ r 
fueron los buques aliados a v 
'-•SJTJ 
ni. — 
SLi, R C J E B ^ Q O A l l S I T A B R O 
minas, porque DO hayj 
soportar los 
D E M É J I C O 
batalla. 
ticiaa de Amsterdam dicen 
jíae^8 ü0 es están transportando a 
qt*10S f e r b o t í n de guerra cogido a los 
Al^an , ! batana librada en los lagos 
isen la 
•vTÍoB'h B}do repartido entre Berlín, 
b0t¿forck y Tborn, y es importan-
tí5'010' h n llevado a Alemania 2.000 ca-
ya8 dos con elementos de guerra 
rro3 carfioB rusos. 
cog'1108, , nal botín se calcula en varios 
51 Aerobios . 
^ La «ota aliada. 
Atenas telegrafían que la escua 
1)63 inglesa está actualmente refu-
dr» fra°CL bases navales. 
gid» eD han colocado po entes reflec 
esas 
as su 
Los ^ trico8 en las alturas de los Dar-
les el previ&ión de un ataque de los 
¿ ^ ' i r i tx i de las tropas francoiDg! 
B'tCte.apesar délas pérdida, 
Irida8"f ertes turcos de Chanak y Hami-
^ L preparados para rechaaar nue-
biée A impedir el paso de la escua-vos ataques e""P 
^ 6ha confirmad0 que en las posiciones 
Se e ban emplazado obuses alemanes 
WrCf dos sobre railes, para poder trasla-
dos fácilmente al punto donde sean ne 
pérdidas austríacas. 
íln despacho de San Petersburgo dice 
aa de las divisiones más castigidas 
rsuslucbascon los rusos es la 23.a 
Otra división austríaca, la 59 a, ha sido 
aniquilada-
En Smirna. 
Coaiuniean de Londres que las tropas 
indesas están a la vista de Smirna. 
También dice que un buque griego ha 
recogido varias minas en el Estrecho. 
El parte oficial faci l i tado por el 
Crobierno francés a las once de l a 
noche, dice así: 
«Al Norte de Arras hemos re-
chazado dos ataques de los ale-
^Sobre el espolón 16 y bosque de 
Le Pretre fracasaron el martes 
os ataques del enemigo. 
En la C h a m p a ñ a , durante l a 
noche última rechazamos un ata-
que contra el fo r t ín d e Bease-
jour.» 
Los marinos alemanes. 
El Almirantazgo alemán comunica que, 
durante la lacha desarrullada al Norte de 
Memel, las fuerzas de marina cooperaron 
al éxito, bombardeando Polargel y el ca-
mino de Liban. 
El hundimiento del «Dresden». 
Ei comandante del crucero Dresden ha 
elegrafiado que, acompañado de la ma-
yor parte de la tripulación, ha llegado a 
Valparaíso a bordo de un v.ipor chileno. 
Dice que estando el día 12 de marzo en 
IM bahía de las islas de Juan -Fernándfz 
loé atacado por Jos cruceros ingleses 
íwm, Glasgow y el auxiliar Orama. 
íl M i l t N o fspat 
Entrelos periódicos americanoa llega-
dos estos días a nuestra Redacción, figura 
el Diario Español, de la Habana, que pu-
blica una extensa y detallada iníorma-
ción de la llegada a la capital cubana del 
representante español en Méjico don José 
Caro, después de la expulsión de aquel 
país por orden de Carranza. He aquí al-
gunos interesantes detalles de la informa-
ción, que aclaran y puntualizan un punto 
discutido recientemente, con motivo del 
discurso que pronunció en el hotel Rizt 
nuestro amigo don Gobriel Maura: 
«Después del enojoso incidente que pro-
vocaron los secuaces de Carranza—inci-
dente que hemos ya comentado—, el señor 
Caro se decidió a acatar la orden de ex-
pnlsión de Can-anza, tal vez para no em-
peorar la situación. 
El señor Caro se negó a hac^r manifes 
taciones de ni ogú:) género. Esto no obs-
tante, traeremos a estas columnas ¡as de 
claracionea hechas por un pasajero, que 
asegura estar bien informado de lo ocu-
rrido. 
El señor Caro—dice nuestro informan-
te-fné notificado hará una semana, por 
dos oficialas mejicanos que cumplían ins-
trucciones del general Carranza, de una 
orden-registro del edificio que ocupa la 
Legación para proceder a la detención 
del subdito español Angel del Caso, adic-
to a las huestes del general Villa y que se 
decía hallábase refugiado en la Legación, 
'-xtremo éste que no se ha podido confir 
mar. 
Caro se negó al registro de una manera 
enérgica, aceptando más tarde, a condi-
ción de que el registro fuese presenciado 
por nuestro cónsul. Presentóse éste y-se 
comenzó a levantar un acta, pero al poco 
rato uno de los oficiales retiróse diciendo 
que iba a «conferenciar» con el general 
carrancista señor Obregón; breves mo-
mentos más tarde regresó, pero con la or-
den del general Carranza referente a que 
el registro se suspendiera, y a la vez traía 
otra nueva orden para que el señor Caro 
abandonara, en el término de veinticuatro 
horas, el territorio mejicano. 
El señor Caro protestó nuevamente y 
dió cuenta de ese atropello a sus colegas 
diplomáticos, y, tras un breve cambio de 
impresiones, acordaron todos abandonar 
la República en señal de protesta, dado 
que con este precedente no se considera-
ban garantizados y que su misión allí es-
taba demás. 
Pidieron instrucciones a sus Gobiernos 
y éstos les dieron libertad de acción. 
A ese cambio de impresiones, celebrado 
por todos los diplomáticos extranjeros, no 
concurrió el representante del Japón, lo 
que fué muy comentado. 
Nuestro ministro procedió a recoger los 
documentos de la Legación y, en compa-
ñía de los señores conde de la Garz* y 
marqués de Salvatierra, secretario y agre-
gado honorario, respectivamente, de la 
Legación, se trasladó a Veracruz en ferro-
carril, despoés de no pocos trabajos, pues 
el general Carranza negóse a facilitar los 
pasajes y el tren se hallaba casi todo ocu-
pado. 
Llegado a Veracruz, trasladóse inconti-
| nenti al vapor Reina María Cristina, atra-
I cado al muelle. 
1 No hacía mucho tiempo de su llegada 
, La posición en que estaba ancl.do el cuaildo Se preaentó a bordo del vapor co-
11?^ dl8parar máSqiie rreoei comandante del crucero americano yon los cañonea de popa. 
Para evitar que el buque cayera en ma-
los de los ingleses se tomaron las necesa-
rias medidas para hundirle. 
También se envió un parlamentario a 
f;los buques ingleses para hacerles ver que 
"e hallaban en aguas neutrales. 
Como a pesar de todo seguían disparan-
do, se dieron las órdenes oportunas y el 
" M fué hundido con la bandera izada y 
1 los tripulantes los tres hurras de 
El eoncurso de bocetos, 
rfoino a cerrarse el plazo para la ad-
, * de bocetos para el concurso de car-
'anaadadores de las corridas de to-
Pe se celebrarán durante el próximo 
aVn 0rganizada8 Por Asociación de 
de?' I8 de oport,1DÍdad ^ publica-
, 'as bases, que *on las siguientes: 
' AI certamen podrán concurrir los 
as montañeies o los que hayan resi-
¡s. ta Pro^ncia un año, por lo me-
¥ El 
ente er ^nt0 dGl boceto estará precisa-
.stî do COn 61 fina(laehade 
«%eJ^afi0 del boceto será de l l i 
:1-ará^adoau!topor50de aDCh0'yes-
o i 0 0 a la acuarela, sobre 
:7íBPonC[f0rzad0' 6011 *u bastidor 
^ M o n t ^ 0 ' 88 P ^ ^ a r á n en el 
Apañad ü' 8eñalado» con un lema 
[0! ̂  el an UI1 80bre Aerado y se-
^ i o SÍV6 e8tamPe e1 mismo lema 
lbrndom í del sobre constará el 
^ los boeftt ^ ailtor- De la entre-
^ las doce J5' iqUe (Íeberá hacerae an-
l ^ n l fift ?e a mafiana del día 30 del 
Los C ar,lrecibo-
n58^ t̂ene08 86 p o n d r á n en los sa-
S0' comDnly f r á a i r a d o s por un 
^ ' C d o T 0 ^ Peonas competen-
J a gQ gnará el boceto de ma-
afilobjat0n JQlcio,y m43 apropiado 
í^do 8! que 86 de8tina. siendo re-
i ta8Pe8eta Con 1111 Premi0 de 
Bn ProPied»H ^Pa8ando el boceto a ser Pecla<Ue la Asociación de la 
Delatoare, surto en el puerto de Veracruz, 
y entrevistándose con el señor Caro le in-
vitó a pasar a su barco en cumplimiento 
de órdenes superiores recibidas en tal 
sentido. 
El señor Caro agradeció la atención del 
marino americano, manifestando que se 
consideraba bien seguro bajo el pabellón 
de su país. 
SI americano insistió, agregando que 
ese punto era muy difícil de discutir, pues 
to que él barco se hallaba atracado al mue-
lle y que pasando a su barco se evitaba un 
nuevo incidente. Solamente ante esas rei 
teradas manifestaciones accedió el señor 
Caro, trasbordándose al Ddaware en la lan-
cha del mismo y llevando siempre consigo 
lá documenración. Entonces presentáron 
se varias autoridades mejicanas, tratando 
por todos los medios de apoderarse de los 
documentos en cuestión, pero no lograron 
sus propósitos por que los capitanes del 
crucero americano y del Reina Marta Cris-
tina se negaron rotundamente. Así, pues, 
los documentos fueron salvados. 
Esto ocurrió el día 16 del presente por 
la tarde, y pocas horas después zarpaba 
con rumbo a la Habana el trasatlántico 
español. Como a dos millas del puerto de-
tuvo sus máquinas y efectuóse el trasbor-
do del señor Caro a las siete de la noche.» 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla 
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1 ^ ^ neríi0/61 Concurso se anun-
'traK*1 a^ncin 1C08 locale8. Desde la 
^ * no nr! Ií0dráa 108 autores de 
ilaoe8eiltació^lad08 retirarlos, pre-
s i ó n 4 í61 recibo a que se reñe-
COMIMÓJÍ. 
D í a p o l í t i c o . 
POR TELÉFOMO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 24.—Los periodistas fueron 
hoy recibidos, como de costumbre, por el 
señor Dato, en la Presidencia del Consejo. 
Comenzó su conversación el presidente 
diciendo que había estado en Palacio des-
pachando con el Rey. 
Terminado el despacho, el Monarca y el 
presidente cambiaron impresiones acerca 
de la marcha de los sucesos en la actual 
contienda europea. 
Cuando el señor Dato salió de la regia 
estancia, entraron a despachar los minia 
tros de la Guerra y Marina, quienes pu 
sieron a la firma de don Alfonso varios de-
cretos. 
Luego manifestó el jefe del Gobierno 
que el Monarca le había enterado de la vi 
sita que ayer le hizo la Comisión de Mur 
cía, que fué a Palacio presidida por el 
así lo hizo presente al sefior Dato, porque 
el Gobierno ponga pronto remedio a la es-
pantosa crisis que sufre la comarca mur-
ciana, dictando disposiciones y dando in-
mediatamente impulso a las obras públi-
cas 
El presidente expaso al Monarca las me 
didas adoptadas para hacer frente al es 
tado de miseria que reina en aquella re-
gión, añadiendo que el Gobierno se en-
cuentra animado de los mejores deseos 
para satisfacer las justas aspiraciones de 
la Comisión murciana. 
En el Consejo que mañana celebren los 
ministros en la Presidencia se ocuparán 
de ese asunto. 
Según manifestó el presidente, el Rey 
ha firmado un decreto nombrando direc-
tor de Comercio al señor García Leániz. 
Mañana no acudirá el señor Dato a Pa-
lacio para despachar con el Rey, porque 
a esa kora se celebrará el anunciado Con-
sejo de ministros. 
Luego dijo el presidente que ha recibi-
do la v:sita del ex ministro de Gracia y 
Justicia señor Arias de Miranda, el cual 
se ha quejado de que se trate de reformar 
su decreto sobre la judicatura, lo cual ha 
producido gran alarma entre los pertene-
cientes a ia carrera judicial. 
El señor Dato le contestó diciendo que 
en ninguno de los Consejos que han cele-
brado los ministros se ha tratado del 
asunto aludido por el señor Arias de Mi-
randa. 
También ha recibido. la visita del te-
niente alcalde señor Díaz Agero, quien se 
ha lamentado de que el Gobierno no le hu-
biera comunicado la suspensión de su car-
go de teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid. 
Un periodista interrogó al señor Dato 
sobre la huelga de tipógrafos que existe 
en León, y añadió si era cierto que con 
motivo de la huelga había sido denuncia-
da una imprenta en aquella ciudad, cre-
yéndose que el hecho era intencionado. 
El presidente contestó diciendo que este 
último extremo era inexacto. 
Se habló también de U reapertura de 
Joaquín Moreno cese el día 31 del actual 
en el eervicio de Comisión de eventualida-
des y quede de cuartel. 
Nombrando para Comisión de eventua-
lidades, desde el 31 del corriente, al audi-
tor don José Villarsel. 
Promoviendo si mando del yate real Oi-
•¡ alda al capitán de fragata don José María 
Barrera. 
Encargando del mando del aviso Urania 
al capitán de navio don José Núñez, 
E l T i r o n a c i o n a l . 
Una novillada. 
El domingo de Pascua se celebrará una 
corrida de novillos, organizada por la re-
presentación santanderina del Tiro na-
cional, a su beneficio. 
El cartel formado tiene elementos que 
garantizan el éxito de la fiesta. Los espa-
das Montes I I , Valencia y Fortuna mata-
rán seis novillos de la ganadería de don 
Francisco Villar y Hermano. 
Dado el fin benéfico de la fiesta, varias 
señoritas santanderinas ocuparán la pre-
sidencia, realzando con su belleza el es-
pectáculo. No podrá, pues, decirse que los 
organizadores recatean medios para que 
la primera corrida de la temporada resul-
te un verdadero acontecimiento. 
El cartel satisfará seguramente a los 
aficionados, porque lo forman dos de los 
más valienes matadores, Valencia y For-
tuna, y Mariano Merino, que tiene muchos 
amigos y admiradores en Santander. Los 
toros serán, según nuestras noticias, seis 
buenos mozos, de buena estampa y exce-
lente trapío. 




MADRID, 24.—Durante todo el 
Cortes y el señor Dato dijo que todavía I día han circulado por Madrid ru-
no hay nada sobre la fijación de la fecha mores muy insistentes de que el 
en que habrán de reanudarse i&s tareas ' 
parlamentrrias. 
Sin embargo -terminó diciemdo el presi-
dente-en breve quedará fijada la fecha 
de apertura. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, cuando reci-
bió esta mañana a los periodistas en su 
despacho del ministerio de la Goberna-
ción, les dijo que la destitución del tenien-
te alcalde sefior Díaz Agero estaba jastifi-
cada, pues a raíz de las elecciones de di 
putados provinciales últimamente cele-
bradas, el Gobierno le había d >.do ciertas 
instrucciones, de las que dicho señor no 
hizo caso. 
Dijo también el ministro que le ha tele 
grafiado el eobornador civil de Badajoz, 
dicióudole que en el pueblo do Bii carrota 
se había amotinado el vecindario. 
La causa del motía f jé debida a la ele-
vación que ha sufrido el precio del pan. 
Noticias de Africa. 
En el ministerio de la Guerra se han re-
cibido dos telegramas oficiales, con las si-
guientes noticias: 
Uno de los despachos está fechado en 
Tetnán y dice que ha llegado el general 
Moltó, quien inmediatamente se ha hecho 
cargo del mando de la división de la zona 
de Tetaán. 
El segundo telegrama procede de Lara-
che, y da cuenta de que continúa varado 
el vapor Sevilla. 
Siguen los trabajos encaminados a po-
ner a flote dicho vapor. 
Los pasajeros que conducía el buque 
han sido desembarcados, en cuya opera-
ción no ocurrió ninguna novedad. 
Firma regia. 
Entre otros, ha firmado el Rey los si-
guientes decretos: 
De (rííerra.—Promoviendo al empleo de 
inspector médico de segunda clase al de 
tercera don José Cabello Tuno. 
Promoviendo al empleo de inspector de 
segunda clase al subinspector médico de 
primera don José Delgado. 
Nombrando inspector de Sanidad mili-
tar de la segunda región a don José Ca-
bello Taño. 
Nombrando inspector de Sanidad mili-
tar de la séptima región a don José Del-
gado. 
Nombrando comandante de artillería de 
la tercera región al general de brigada 
don Francisco Salavera. 
Nombrando jefe de sección del ministe-
rio de la Guerra al general de brigada 
don Joaquín Herrera. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo a don Luis Serrano, general de 
brigada, y a don Eduardo Bermúdez, con-
traalmirante de la Armada. 
Confiriendo a los coroneles de infantería 
don Eduardo Gutiérrez, don Cristino Fer-
nández, don Eduardo Agüero y don J uan 
Labaiga el mando de los regimientos de 
Melilla, número 59; de Asturias, núme-
ro 31; de Cantabria, número 60, y del In-
fante, número, 5. 
Confiriendo a los tenientes coroneles de 
infantería don Teodoro Martínez y don 
Manuel Carreras el mando del batallón 
de cazadores, número 4, y de la Milicia vo-
luntaria de Ceuta. 
Confiriendo a los coroneles don José 
Dosfuentes, don Vicente Medio, don Justo 
Pando, don José Mena y don Luis Muñoz 
el mando de los regimientos de Sevilla, 
número 33; de Ceuta, número 47; segunda 
media brigada de cazadores; Zona de Re-
clutamiento de Barcelona y Zona de Re-
clutamiento de Manresa. 
De il/anna.—Promoviendo al empleo de 
contralmirantes a los capitanes de navio 
don Juan Carranza y don Joaquín Jimé-
nez. 
Disponiendo que este último quede para 
eventualidades en la corte. 
Disponiendo que el jefe de la segunda 
. sección de material, contralmirante don 
obispo de Cartagena y acompañada del Ignacio Pintado, cese en el cargo de gene-
señor La Cierva. ral jefe de esa sección 
Don Alfonso se interesó vivamente, y I Disponiendo que elauditor general don 
Gobierno había recibido graves 
noticias internacionales. 
Los periodistas interrogaron al 
señor Dato, el cual, visiblemente 
preocupado, dijo que no ocurr ía 
nada y que no se debían recoger 
esos rumores sobre noticias su-
puestas . 
También negó que hubiera con-
ferenciado con el ministro de Es-
tado. 
Sin embargo, l o s periodistas 
comprobaron que el señor Dato 
estuvo en el ministerio de Estado, 
donde habló largamente con el 
marqués de Lema. 
Terminada esta conferencia, el 
ministro de Estado llamó al señor 
Soriano, quien después de esta en-
trevista ret i ró de «España Nueva» 
unas cuartillas en las que recogía 
y comentaba los rumores. 
Reina intensa emoción y se ©s-
peran noticias con ansiedad. 
Los rumores circulados se re-
fieren a noticias de carác ter inter-
nacional, que afectan honda y di-
rectamente a E s p a ñ a . 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito.Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
E l vapor "Montserrat" 
Como ayer dijimos en nuestra sección 
marítima, ha llegado a este puerto el va-
por de la Compañía Trasatlántica españo-
la Montserrat, conduciendo los pasajeros 
transbordados en Cádiz del Infanta Isabel 
de Borbón, llegado recientemente al puer-
to gaditano procedente de Buenos Aires y 
Montevideo. 
El Montserrat ha hecho el viaje sustitu-
yendo al Cataluña, que tuvo que realizar 
el ordinario entre Cádiz y Fernando Póo. 
Cuando el Montserrat navegaba entre 
Cádiz y la Cor uña, a la altura aproxima 
damente de Lisboa, sus tripulantes vieron 
tres grandes buques ingleses armados, 
que hacían servicio de vigilancia en aque-
llas costas y observaban el paso de los 
buques. 
Unas millas después de encontrar a los 
buques británicos, los tripulantes del 
Montserrat vieron pasar a toda marcha, 
con rumbo al Sur, dos grandes acoraza-
dos, también ingleses, suponiendo que se 
dirigiesen a Gibraltar. 
I M \ í 
Suceso misterioso. 
POE TELÉFONO 
MADRID, 24.—Anoche, a las doce, se 
presentó el Juzgado de guardia en la casa 
número 19 de la calle de Tutor. 
La presencia de la justicia obedeció a 
una denuncia recibida, según la cual ha-
cía varios días que no se veía salir de su 
habitación a una joven inquilina de dicha 
casa. 
Abierta que fué la puerta, el Juzgado 
penetró en la habitación, y en uno de los 
departamentos se encontró con el cuerpo 
de la citada joven, en medio de un gran 
charco de sangre. 
Examinado el cadáver, pudo apreciarse 
que presentaba una enorme cuchillada en 
el cuello que le había seccionado la yu 
guiar. 
La citada joven se llama Elisa Mateo. 
El suceso aparece rodeado del mayor 
misterio, y está siendo muy comentado 
entre el vecindario de la calle de Tutor. 
A g u a de Hozxiayo 
I-a mejor y más bar&ta de las iffftfl ctf 
mesa. 
Pidas* §n farmacias, droguerías y r«s-
laurants. 
Garrafocas de 5 litros á pasetM 1,10. 
A las cinco y media de la. tarde abrió 
ayer la sesión el señor Gómez y Gómez, 
Presentes estaban los concejales señores 
Quintanal, Cagiga», Colongues, Jado, Za-
manülo, López Dóriga, Gutiérrez, Rlvero, 
Fernández Quintana, Muñoz, Gutiérrez 
Cueto, Toca, Martínez, Gómez (don Gerva-
sio), Castillo, Torre, García (don Eleofre-
do), Jorrín, Herrera Oria, Zaldívar, Gar-
cía del Moral, Quintana, Lanza, Escalan-
te y García (don Juan). 
Sesión secreta. 
El Ayuntamiento se reúne en sesión se-
creta para tratar diversos asuntos, y a las 
seis y cuarto la presidencia abre la 
Sesión pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Alcaldía. 
Se da cuenta de una resolución del se-
ñor gobernador civil desestimando el re-
curso entablado por el vecino de Peñacas-
tilío don Agustín Elizalde del Río y con-
ñrmando el acuerdo municipal, que cedió 
un terreno sobrante de vía pública a don 
José García. 
Se acuerda un empadronamiento. 
Varios contratistas solicitan se les entre-
guen a la mayor brevedad las láminas del 
empréstito como pago a sus deudas, para 
poder cobrar los intereses. 
Se acuerda hacer entrega de dichas lá-
minas así que se llenen las formalidades 
de reunir a la Junta municipal y de que 
se obtenga una real orden del ministerio 
correspondiente. 
La presidencia propone que, por haber-
se agotado ya la consignación de 16.000 
pesetas, se autorice a la Alcaldía para que 
continúe repartiendo volantes de raciones 
extraordinarias para el Asilo de la Cari-
dad hasta el día 1.° de mayo, y que ese 
gasto, y el que suponga las que haya que 
dar hasta 81 de diciembre, se paguen con 
cargo al capítulo de Expropiaciones, del 
que se ti anpferirán 15.000 pesetas. 
El señor Rivero propone que se destinen 
a tales atenciones las 30,000 pesetas con-
signadas para festejos, y si dicha suma no 
bastara, que se aumente con las 2 739 pe-
setas que se invierten durante el verano 
en el alumbrado extraordinario del hu-
evar. 
Apoya esas manifestaciones el señor 
García (don Eleofredo), y el señor Torre 
hace constar que el Ayuntamiento tiene 
adquiridos ciertos compromisos con di-
versas entidades locales para los festejos 
del verano. 
El señor Quintana estima que la crisis 
del trabajo, que ha debido llegar también 
hasta San Sebastián, no ha impedido a di-
cha población el que prepare para este 
iño unos festejos verdaderamente ex-
traordinarios, a cuyo fin ha enviado ya 
a Madrid una Comisión que se entienda 
con el Comité del turismo. 
Por esas circunstancias, y por estimar 
que los festejos dejan bastante dinero a las 
ciudades que los organizan, se opone el se 
ñor Quintana a la proposición presentada 
por el señor Rivero y apoyada por el se-
ñor García (don Eleofredo). 
El señor López Dóriga dice, respondien-
do a la indicación del señor Torre, que este 
año, por lo excepcional de las circunstan-
cias por que Europa atraviesa, el Club de 
Regatas, por lo menos, no necesitará la 
subvención que se le daba, pues las rega-
tas del verano serán modestísimas. 
Rectifica el señor García (don Eleofre-
do), que mantiene los puntos de vista en 
que apoyó sus anteriores argumento. 
El señor Castillo combate también la so-
licitud de los señores Rivero y García (don 
Eleofredo), sosteniendo el criterio de que 
as 15.000 pesetas para las raciones del 
Asilo se saquen del capítulo de Expropia-
ciones. 
Rectifican los señores Rivero y Quin-
tana. 
El señor Zamanillo, que ocupa en este 
momento la presidencia, indica que ha-
biéndose tratado en la sesión secreta de 
este mismo asunto, y estando conformes 
todos en lo substancial, debiera darse por 
terminada la cuestión autorizando a la 
Alcaldía para que, de acuerdo con la Co-
misión de Hacienda estudien el capítulo o 
capítulos de donde ha de sacarse ese di-
nero. 
El señor Muñoz, como cuestión de or-
den, propone que se solucione el pleito 
que se venilla despachando las numero 
sas solicitudes que existen en la Comisión 
de Obras, y en las que se pide la venta 
de terrenos en los cuatro pueblos. 
Si no hacemos esto—agrega-el Ayun-
tamiento perderá esos miles de pesetas, 
quedándose además sin los terrenos. 
Continúa discutiéndose por los señores 
Gutiérrez, García (don Juan), Castillo, Ri-
vero y Zamanillo, y a las üsiete y treinta 
y cinco minutos!!, y eso que ya se había 
invertido más de media hora en tratar del 
mismo asunto en la sesión secreta, se so-
mete a votación lo propuesto por el señor 
Rivero, aprobándose por 12 votos con-
tra 10. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se acuerda instalar un carroussel en la 
Alameda de Oviedo, autorizándose tam-
bién a don Eloy Martínez para elevar pi-
sos en unos hoteles de San Martín y a 
don Enrique Puente para abrir una puer-
to en la plaza del Príncipe. 
Derribo de la pared del Matadero y po 
ner aceras en la calle de Jerónimo Pérez 
y Sáinz de la Maza. 
El señor Castillo pide que se derribe 
el árbol que existe frente al Matadero, 
que estorba mucho al tránsito público, y 
que se corte la Alameda para darla la 
misma alineación que tendrá la calle. 
El señor Rivero aprovecha la ocasión 
para decir que hace tiempo tiene solicita 
do el derribo de ese árbol y que se cons-
truya un burladero en la plazoleta que 
| queda en Cuatro Caminos. 
Se aprueba el dictamen con la adición 
hecha por el señor Castillo. 
Se acuerda el traslado de una fuente en . 
el pueblo de Monte. 
informe pidiendo que se autorice a la 
Alcaldía para el arreglo de las callea de 
_ la Alfonsina coa materiales de la plaza de 
í Augusto G. de Linares. 
Hace unas observaciones el señor Casti-
llo, y el señor Escalante ruega que se des-
tinen parte de esos materiales al arre-
glo de la calle que pasa por delante del 
hotel Roma. 
La presidencia indica que si los mate-
riales de la plaza de Augusto G. de Lina-
res fueran insuficientes para atender a 
todo, tendrá muy en cuenta las manifes-
taciones del señor Escalante y procurará 
complacerle así que disponga de adoqui-
nado. 
Se aprueban las cuentas de obras ejecu-
tadas por administración durante la se-
mana última, así como las de Ensanche, 
Comisión de Policía. 
Acta de subasta de urnas cinerarias. 
Se presentó un solo pliego, que no se 
ajusta al de condiciones de la subasta. 
El señor Castillo dice que siendo esta ya 
la cuarta subasta, o debe adjudicarse al 
ú' ico postor o debe autorizarse a la Al-
caldía para que realice las obras por ad-
ministración. 
El señor Rivero entiende que para lo 
qus dtbe autorizarse a la Alcaldía, en vis-
ta de lo que ocurre con los contratistas, 
es para que ajuste los trabajos con los 
obreros. 
Se acuerda autorizar a la Alcaldía para 
hacer las urnas por administración o por 
concurso. 
Comisión de Ensanche. 
Queda sobre la mesa el informe sobre 
arriendo de un solar en Maliaño a doña 
Soledad Romero. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los siguientes informes: 
Reforma de los desagües superficiales 
del paseo de Pereda; autorizando a don 
Manuel Obregón para colocar dos baterías 
de miradores en la casa número 27 de la 
Avenida de la Reina Victoria; a don Adol-
fo Urresti para reformar una finca en 
Calzadas Altas; a don Santiaero Martínez 
O 3hoa para cerrar un terreno en la Albe-
ricia, y a don Serafín Llama para cerrar 
otro terreno en la Avenida de la Reina 
Victoria. 
Alcaldía. 
Qaeda sobre la mesa el informe técnico 
sobre los asfaltados de las vías públicas. 
Comisión de Hacienda. 
También queda sobre la mesa el dicta-
men negando a don Fidel Sáez un aumen-
to en el jornal que disfruta. 
Comisión de Teléfonos. 
Datos sobre los teléfonos gratuitos que 
existen. Queda sobre la mesa. 
Comisión de Ensanche. 
Asimismo queda sobre la mesa el pro-
yecto de construcción de un túnel en Ma-
liaño. 
Comisión de Policía. 
Qaeda sobre la mesa el proyecto de re-
glamento para los mercados. 
Comisión de Beneficencia. 
Por último, los ediles dejan también so-
bre la mesa el dictamen pidiendo la amor-
tización de una plaza de tocólogo. 
PROPOSICIONES 
Se leen dos: una del señor García (don 
Eleofredo) para que se dé mayor altura 
a la estatua de don Augusto G. de Linares 
y que dicha estatua no se cambie de la 
plaza que se lleva su nombre, y otra del 
señor Rivero para que se saque a oposi-
ción la plaza vacante de veedor munici-
pal. 
Las proposiciones pasaron a las Comi-
siones de Obras y de Policía. 
T no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión a las ocho y cuar-
to de la noche. 
A n u n C i O S -
C h o r i z o s C b a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R l o j a ) . 
f M m ^ r Co í i se fyas T r evi jai io. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
RftüHílfV cafó-rettitraat: 
J J J U V * fiBBVICirO Á-hk OAV.-PA 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Etpecialiata en enfertnedaden de la narii 
garganta y oiáot. 
Consulta: De nueve á ana y da dos á Mi l , 
BLANCA, 4S. ^rttiíro. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 26. 
E l p r ó x i m o domingo 
hará una exposición de todas las noveda-
des para la estación de verano, en su som-
brerería. Correo, 8, el acreditado indus-
trial DON LUIS SANCHEZ. 1-2 
n a a a a a a a z u n a D z m a & D n a a a a n ü E n n 
S a l ó n Prad 8 1 * tí g a a o • 
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EüvooaaüoacsacKmnaGrj&uQ 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de la preciosa película de 
1.900 metros, titulada: 
Los treinta millones de Gladiator. 
Gran éxito de los notables concer-
tistas 
= = LOS A L P I N O S = = 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Ateneo de Santander. 
Clases de Dibujo. 
Considerando la Sección de Bellas 
Artes que uno de los más altos fines 
para los cuales ha sido creado el Ate-
neo es el de facilitar a los artistas jó-
venes la ardua empresa de orientarse, 
definirse y fortalecerse en la constan-
cia del trabajo, dificultad aún mayor 
si se advierte la escasez de medios con 
que Santander cuenta para el aprendi-
zaje de los que a las Bellas Artes se 
dedican, ha acordado establecer seis 
plazas gratuitas de alumnos de Dibu-
jo, los cuales tendrán, además, derecho 
a asistir a todas las veladas, conferen-
cias, etc., organizadas por la Sección 
y a la Biblioteca, desde las diez de la 
mañana hasta las seis de la tarde. 
De esta manera, la labor de estudio 
verificada en las clases se comple 
menta con la de orientación y cultivo 
de su espíritu, necesario a todo artista 
si ha de ser algo más que un obrero de 
su arte. 
También podrán disfrutar de los mis-
mos privilegios, excepto el de la asis-
tencia a las clases, los que, estando 
comprendidos en las condiciones 1.a y 
2.a de las que se indican más adelante, 
hayan prestado su concurso gratuito 
en alguna de las veladas musicales ce-
lebradas, siempre que así lo soliciten 
de la Junta de la Sección. 
Las condiciones para asistir a las 
clases gratuitas de Dibujo son las si-
guientes; 
;. :1.a Ser montañés o estar domicilia-
do en Santander. 
2. a No haber cumplido los 23 años. 
3. a Demostrar sus aptitudes para el 
Arte mediante una oposición, cuyo 
único ejercicio consistirá en una copia 
al carbón de una estatua clásica. Esta 
oposición se verificará el día que opor-
tunamente se indique, y los que deseen 
concurrir a ella enviarán sus solicitu-
des al presidente de la sección de Bellas 
Artes, desde el 1 al 15 de abril próximo. 
Una Exposición. 
También organizará la Sección de 
Bellas Artes una Exposición de Arte 
decorativo, en la que no solamente las 
pinturas, sino todos aquellos cuya pro-
fesión tiene conexión estrecha con el 
Arte puedan concurrir a ella, y de 
este modo dar a las artes aplicadas, 
que a la idea de utilidad asocian una 
aspiración de belleza, la importancia 
que realmente tienen. Tales son las 
artes del grabado y sus anejas, la or-
febrería, la ornamentación, mobilia-
rio, etc. 
Esta Exposición tendrá lugar en el 
mes de mayo. 
L a conferencia de hoy. 
Por hallarse enfermo no puede ocu-
par hoy la cátedra del Ateneo el cate-
drático de la Escuela Industrial don 
Santiago Araiztegui,que había sido de-
signado por la Sección de Ciencias 
positivas. En su lugar, el catedrático 
del Instituto general y técnico, don Luis 
Buil, disertará sobre «Espectroscopia». 
La conferencia se ilustrará con pro-
yecciones. 
Empezará a las siete en punto de la 
tarde. 
costureras que asisten a estos actos, y 
que llenan por completo la nave cen 
tral y gran parte de las laterales. 
El Padre Salvador dirige la palabra 
a las fieles, animándolas a caminar por 
la senda del bien y poniéndoles her-
mosos y edificantes ejemplos. 
En estos ejercicios se está demos-
trando la piedad de las costureras de 
esta ciudad, y, sobre todo, de algunas 
maestras, que no sólo cierran sus ta-
lleres durante las horas de los ejerci-
cios, sino que asisten ellas con todas 
sus oficialas. 
Y no sólo esto, sino que algunos co-
merciantes les dan también permiso a 
sus operarías para asistir a estos ejer-
cicios. 
E c o s de s o c i e d a d . 
Con motivo de hallarse enfermo el 
joven abogado don José Chardón, ha 
salido para Madrid su madre, la distin-
guida señora doña María Molina, viu-
da de Char dón. 
Ha sido nombrado vocal de esta Co-
misión mixta el médico primero don 
Eduardo Lomo, y para observación de 
útiles condicionales e incidencias en la 
misma, don Jesús Prieto. 
—En la tarde de ayer, los soldados 
del regimiento de Valencia realizaron 
unas maniobras militares, por compa-
ñías aisladas. 
Unos se dirigieron a Cabo Mayor, 
otros a San Román y otros a Peñacas-
tillo. 
En ellas tomaron parte todos los re 
cintas del regimiento. 
Ejercicios espirituales 
para costureras. 
Continúan celebrándose en la igle 
sia del Sagrado Corazón de Jesús los 
ejercicios espirituales para costureras. 
Cada noche aumenta el número de 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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por 57 pesetas, de las cuales le fueron De las utilidades ?e han deducido pe-
ocupadas 32 y un traje que había cora^ .sos oro 500.000 para quebrantos even-
prado con el resto. 
Los Corrales. 
A las diez de. la mañana del día 23 
salió de su casa paterna el niño de cin-
co años Luis Martínez, con una navaja 
que le había da !o su madre para que 
se la entregara a su padre, y como tar-
dase en volver y no'se le encontrara 
por ninguna parte, la madre avisó a la 
Guardia civil, la cual, después de va-
rias gestiones, logró encontrar el cadá-
ver del niño, que estaba en el sangra-
dero de la fábrica la *Sera», suponién-
dose que el niño se cayó al río por 
coger una naranja que le había dado 
su madre. 
VegulIIa, 
En el monte denominado «Los Cam-
bios», del pueblo de Hazas, se declaró 
en la tarde del 17 un incendio, quemán-
dose unas dos hectáreas de monte, 
hayas y robles, calculándose las pér-
didas en 400 pesetas. 
Peñacastillo. 
En la mañana del día 19 fué encon 
trado en el barrio de Camarreal un 
niño recién nacido. La Guardia civil 
comenzó a practicar las oportunas di-
ligencias, averiguando que la madre 
del niño, Mariana Salmón Ruiz, fue 
asistida por la partera Segunda Sán-
chez, la que se hizo cargo de la criatu-
ra para su ingreso en el Hospicio y 
que fué la que lo dejó abandonado. 
El niño ha sido recogido por una 
hermana de la Segunda, que le está 
criando por encargo de unas señoras 
de esta ciudad que quieren prohijarle. 
Del hecho se ha dado parte al juez 
del Oeste. 
INSPECCION DE YlOllANClA 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar han 
sido detenidos Inocencio Peña Cruz y 
Julián Outañón Escobedo, que ingre-
saron en la cárcel a cumplir condena. 
Asuntos e c o n ó m i c o s . 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 24 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,80. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,80. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,85. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,30 
precedente y del día. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Marítima Unión, a 61,50. 
Unión Resinera Española, a 56 y 60. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 87. 
eamfiios con el Extranjero. 
Prancia. 
París cheque, a 95,25. 
FRANCOS, 3.337. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,30 y 24,28. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,25. 
LIBRAS, 6.020. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Sin operaciones. 
p o r m P R O v m e m 
Laredo. 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos Ignacio Anzae Hoz, Iñigo Tesura-
ga Linares y Ramón Cea Venero, por 
haber robado 40 pesetas a Pedro López 
Caballero. 
También ha sido detenido José Lla-
gostera Ponte, como autor del robo de 
14 cabezas de ganado lanar a Antonio 
Carral Lavín, vendiéndolas en Treto 
Banco Español de Chile. 
En el mes de enero último, celebró 
su junta general ordinaria de accionis-
tas este establecimiento de crédito. 
En dicha junta se aprobó la Memoria 
correspondiente al segundo semestre 
de 1914. 
Obra en nuestro poder la Memoria 
aprobada, en la que se dice fueron las 
utilidades líquidas, después de deducir 
sumas pendientes para castigos y pre-
visiones, de pesos oro 2 046.332,25. 
Agregada esta cantidad al fondo de 
accionistas existente pesos oro 284.493. 
Forma un total disponible de pesos 
oro 2,330.825,25. 
La distribución acordada fué la si-
guiente: 
Repartir a los señores accionistas 
un dividendo de pesos oro 6 por acción; 
pesos oro 1.800.000. 
Pasar a fondo de reserva extraordi-
nario en oro la suma de pesos 200.000. 
Destinar a gratificación de emplea-
dos, pesos oro 54.000. 
Dejar en fondo de accionistas el sal-
do de pesos oro 276 825 25. 
Total pesos oro 2.330.825,25. 
Aceptada esta distribución, los fon-
dos del Ban^o quedan representados 
por las siguientes cifras: 
Capital pagado, pesos oro 30.000.000, 
Fonde de reserva (completo), pesos 
oro 12.000 000. 
Fondo de reserva extraordinario, l i -
bras 30.924.97 a 186, oro, 412.236.38 
pesos oro. 
¡ Suma destinada a incrementar el 
fondo extraordinario en oro, pesos 
loro 200.000. 
| Fondo de accicnistas, 276.825,25 pe-
sos. 
Bancos de Italia y del 
Río de la Plata. 
Las utilidades obtenidas por esta en-
tidad bancaria se eleva a 1.314.000 pe-
sos oro sellado, de los cuales se distri-
buyen 700.000 a los accionistas, o sea 
7 por 100 anual; se pasan 640 697 a fon-
do de serva, 12 200 al de auxilio de em-
pleados y 4.000 al de beneficencia. 
El fondo de previsión queda elevado 
a 2.300.000 pesos oro y el de reserva a 
922.330 de igual moneda. 
tuales. 
E l dividendo del Credlt Poncier. 
El dividendo que el Consejo de Ad-
ministración de esta entidad bancaria 
ha acordado repartir para el ejercicio 
de 1914, se ha fijado ea 25 francos, de 
los que 12,50 se repartirán en marzo 
corriente. 
E l Banco Mercantil de Menorca. 
Tenemos a la vista la Memoria del 
Banco Mercantil de Menorca, aproba 
da en la junta general ordinaria de ac-
cionistas, recientemente celebrada. 
Dicha Memoria se refiere al ejercí 
cío de 1914. 
Después de una referencia a la anor-
malidad que alcanzó el mercado mun 
dial en la última del año 1914, dice la 
Memoria que el Banco, lejos de retraer 
sus operaciones, siguió facilitando el 
numerario a la clientela, dentro de sus 
medios y para que siguiese funcionan-
do la industria. 
El balance tiene resultados parecí 
dos a los de un ejerció normal y per-
mite el reparto de un dividendo de 
5 por 100, atendiendo debidamente las 
reservas para hacer frente a las futu 
ras contingencias, previas las amorti-
zaciones ordinarias y dejando un re 
manente de 7.334,55 pesetas. A l de 
fondo de reserva se destinan 10.000 
pesetas y el indicado dividendo impor-
ta 12,50 pesetas. 
Lo que vale la peseta. 
De nuestro colega Gaceta Minera y 
Comercial copiamos los siguientes da-
tos, relacionados con el valor actual de 
las pesetas: 
Tiene, pues, el siguiente beneficio 
con las restantes monedas: 
Con los francos, 2 pDr 100. 
Con las libras esterlinas, 2 por 100. 
Con ios francos suizos, 6.50 por 100. 
Con los dólares, 0,80 por 100. 
Con la moneda portuguesa, 28 por 
100. 
Con las liras, 8 por 100. 
Con los marcos, 15,25 por 100. 
Con las coronas de Austria, 22,50 
por 100. 
s u c e s o s de m & l ^ ^ t i ^ c 
Secc ión marít ima. 
tMa-
Movlmiento de buques. 
Entrados: «María Gertrudis» y 
ría del Pilar». 
Salidos: «Cabo Sacratif», «María 
Gertrudis» y «María del Pilar». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor *Esles*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel JP. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
| «Carolina E. de Pérez», en viaje a 
, Gulfport. 
\ «Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
' va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,19 m. y 11,14 n. 
Bajamares: A las 4,1 m. y 4,56 t. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojio.-Mar llana.—Acela-
jado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el Levante 
en el Estrecho. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo).. 
Almacén al por mayor y menor. Líber- • 
tad, 2.—Santander. ' 
De un suceso. 
Ayer por la tarde, a las cuatro, Ma-
nuel Toca Torres se presentó en el 
Hospital—de donde, según se nos ase-
gura, salió debidamente autorizado— 
para ser reconocido por el eminente 
cirujano don Vicente Quintana. 
Este aconsejó a Manuel Teca que se 
preparase para ver si al siguiente día 
(hoy) podía hacerle la extracción de la 
bala. 
Y ya que hablamos del «Chispero», 
queremos dejar bien sentado que nues-
tra indicación de ayer de que era hom-
bre de armas tomar, no tenía otro al-
cance que el de presentarle como un 
hombre de temple. 
Presentación de Antonio García. 
A las nueve de la mañana, y acom-
pañado de un pióximo pariente que 
ejerce en el Juzgado del Este el cargo 
de ordedanza, se presentó al señor Pe 
dregal Antonio García Torre, que en 
las primeras horas de la madrugada 
había herido con un hacha en la cabeza 
a su huésped Teodoro Alvarez Monte-
negro. 
Según nuestras noticias, Antonio 
García, qüe por disposición del señor 
juez pasó a la cárcel provincial, ha de 
clarado que los móviles que le induje 
ron a cometer el delito no han sido 
otros que los celos. 
Un maletín. 
A l retirarse anoche, a las diez y me-
dia, a su casa el industrial don Arman-
do G. del Rivero, encontró en los jar-
dines existentes al Norte del edificio 
Exposición un maletín abierto que con 
tenía notas hechas en diferentes pobla 
cienes de vinos generosos de Jerez, 
unos cepillos, varias tarjetas y un bi 
l'ete kilométrico, entre otras cosillas 
sin importancia. 
En las tarjetas y en el billete hay 
impreso el siguiente nombre: Rafael 
Cáceres Moreno. 
Se supone que este maletín pertenece 
a un viajante de comercio, a quien han 
debido hurtársele suponiendo que con-
tendría algún dinero, y que le dejaron 
abandonado en aquellos lugares los 
autores del delito en vista de que se 
habían equivocado en sus apreciacio-
nes. 
E l maletín, que fué entregado por el 
señor Rivero al guardia de servicio en 
la Alameda de Oviedo, se halla depo-
sitado en el principal. 
L a paz conyugal. 
Marcelino Ibáñez, de 50 años, tenía 
una monumental borrachera, y con 
este motivo la emprendió a palos con 
su mujer e hijos. Uno de éstos, llama-
do Angel, que estaba fuera de casa, al 
entrar salió en defensa de su madre, 
recibiendo una bofetada, y entonces, 
con un revólver descargado, amedren-
tó a su padre, dándose con todo esto 
lugar a un fenomenal escándalo. 
Entre chicos. 
Jugando en el paseo de Pereda, el 
niño Venancio Lomeyo dió una pedra-
da al de diez años Manuel Díaz Solar, 
causándole uoa herida contusa en la 
región superciliar izquierda. 
En .las casas llamadas del Sereno 
riñeron ayer los muchachos Enrique 
Arce y Venancio Ayer López, de 12 
y 10 años, resultando el Venancio con 
erosiones en la cara. 
Ambos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro. 
Escándalos. 
En la calle de San Sebastián promo-
vieron ayer, a las cuatro y media, un 
monumental escándalo Elena Vigoña 
y Manuel Martínez. 
Otro promovieron en la calle de Te-
tuán, a las tres de la tarde, las vecinas 
Juana y María González, en el domici-
lio de la primera. 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro fué curado 
ayer José Cordero Pascual, de 18 años, 
de herida incisa con desprendimiento 
y colgajo en el dedo medio derecho, 
que se causó con una botella en casa 
de la viuda de Uzcudun. 
Caída. 
En el paseo de Pérez Galdós se cayó 
de un carro el camarero Arsenio Her-
nández Garrido, de 29 años, causán 
dose una herida contusa en la articula-
Además fueron asistidos , 5% 
día de ayer, en este benéfir 
miento: ^ ^{¿h\ 
Gregorio Ignacio San T 
años, de heiida incisa en r0sé. rt0 
quierda. a PierJ ) 
Modesto Fernández Diet; 1 
años, guarnicionero, de w!? ' íe-, 
en el dedo pugar de la mano i 
Fernando Díaz Ig le s i a s> 
tusión en el pie izquierdo- v ^c? 
Dolores Echevarría, de ^ 
extracción de un gancho cíP \ \ J 
frontal izquierda. 
Noticias 
Sal de Torreviej 
Se halla descargando el v i 
rros el cargamento completo 
sueno 
marcas para don Alvaro 
trada. Fió 
El número de personas QM, 
balde en los tranvías de la p ^ 
tandenna es cada día más n ^ 
en virtud de la ingeniosa coiSSl 
establecida por la Empresa v i ci;i 
de Sinforiano Ródenas. y 
Durante el mes de febr 
esta casa ha recogido a si 
23.424 billetes del tranvía rlnS 
doles su importe, que ascendirt ?rí5 
tas 4 042,60. t a -
para evitar malas interpretan' 
se advierte que tambiéa admi, 
talonarios de abonos por todos 
presentando solamente las tapas 
Matadero.s 
Romaneo del dia 24 
Reses mayores, 21; menores i 
los, 3.915. Sl 1 
Cerdos, 8; k'los, 604. 
Corderos, 100; kilos, 285. 
E S P B G ^ G U K S I 
SALON PRADERA.-Sección, 
tinua desde las seis de la tarde 
Estreno de la preciosa película, 
1.900 metros, en tres partes, titu 
«Los treinta millones de Gladiaton 
terpretada por el popular Salustii 
Gran éxito de los notables conte, 
tistas de guitarra y bandurria i¡ 




Butaca, 0,50; gene-al, 0,20. 
PABELLON NARBON.-Hoy iJ 
ves, secciones desde las cinco y 
de la tarde. 
Exito colosal y sin precedentes dej 
notable película de 2 500 metros, 
cuatro partes y un prólogo, titii 
«¡La vida por el Rey!», el mayorao 
tecimiento de la temporada. 
Preferenci, 0,40; general, 0,20. 
C O M P A Ñ I A 
Vascô Cantábrica de 
PAGO DE DIVIDENDO 
El Consejo de Administración de i 
Compañía ha acordado el reparto dej 
dividendo activo de pesetas 25 poraed 
libre de impuestos, contra cupón mi 
ro 13. 
El pago se efectuará, desde el díaIj 
abril próximo, por el Banco de Viaifj 
en esta plaza, y por los Bancos i" " 
der y Mercantil, en Santander. 
Bilbao, 24de marzo de 1915.-El; 
dente del Consejo de Administración, ItJ 
toriano L . Dóriga. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés 1 a s efeclíjil 
Agencia de Transportes EXPRESO f 
PAÑO AMERICANO, lo mismo ene i 
rior de la población que f aera de ellij 
cien do los traslados en esta forma, 
luego están garantizados todos los d 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billeti 
métrico? Esta Agencia los proporciotti 
GUTIÉRREZ Y Q U I J * ! 
Méndez Núñez , lO.—leléfonos, 57i 
Contable ^ S S ^ ^ 
esta Administración. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en S&ntander:¡Rimpt de Sotllezt. Sucursal en saaárW 
can talón sxgMtlelen: Salle 4e Reeoleles. núm. t 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
TALLBRHS DS SAif MABTIN.—TarbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeu.—Turbinas de alta presión para grandes s»ltos.—Turli^ I 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Caldoreri*PT ¡̂F 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras ftttco^ 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piejas de forja. 
TALLERAS DH hx RKYHRTÁ (FUMDICIOKHS),—Fabricación y esmaltería de bañaras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUss de p^l 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 
TALLBRKS Y EXPOSICIÓN KM SOTILHZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua porC'r .'vS 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=«Aparato8 hídroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases par» *ÍM.y J 
Fundición de bronces en p ie»s de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad ía de automóviles.—Bombas á mano y «e^ ' , ,«1 
IPnes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Axnlejos finos I 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y «onteeargas aUctriC9s 




Tspgaa© la botóla en poeiotan hoitaootoJ 
Kestaorant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos, fcorvicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Prados 
moderados Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes mignon al Can-
tábrico. 
M e m b r i l l o e x t r a . 
Lata con dos kilos pesetas 2,10. 
(En enjugo) melocotón, lata 
de kilo » 0,80. 
Guinda y melocotón en almí-
bar, lata » 0,70. 
Mermeladas de frutas Trevi-
jano, el frasco » 1,35. 
Tomate Trevijano, docena.. » 3. 
Uvas pasas en racimos, kilo. » 0,80. 
Chorizos exquisitos » 5,50. 
C E S A R E O O R T I Z 
OHTOPBl&XJL 
Talleres especiales para la construcción 
! de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desvia ció-
1 nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, 0PT1C0.-San Francisco, 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
T O M A R L O SIEMPRE PE ^ 
DAOIZ Y VELABDE. NUM, 15 - S A N T A Í ^ 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Moiiaño). 
• • 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Acaba de llegar, procedente de la Ar-
gentina, el vapor ALGORTENO, con el 
cargamento anunciado. La descarga du-
rará tres días. 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 






N O L E D E U S r P E D V U B D g ^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrjj: 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 ^ e 
de traje, en la más alta novedad. . 
Exposición constante en los escaparates de la c 
de Juan de Herrera. 
Pl 
M A D E R A S FINAS, E X T R A N J E R A S í * 
. IR*I "V IB IR*O ^ ^ L , 
PLA7A D E G O M E Z PREÑA, 9 . - S A N T A j ^ 
Se vende papel vî J 
di 
^rallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
- / nue se desea. Cuadros grabado.s 7 molduras del país y extranjero. 
vm^das q w , ^ EscalanU, 2 - T e l é f o n o 823~Fábrica: Cervantes, 12 
Da LA 
„» G FJJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
Q k U V ^ bril aaidró de Santander el vapor 
gl dia iy av 
su OAPITAH DON Crietóbal Morales 
tiendo paeaP v p&ra Habttna ̂  Veraeru2 7 huerto Méjico, con tras-
b0T0 b ^ n a X i S carga para AcapuJco y Mazatlánt por la vía de Tehuante-ordi 
Pe« del vacaje en tercera ordmaria: 
f l t S a n a : pe^ta. DOSOIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
P f t r D O S PESETAS CINCUENTA CENTS, de gaatoe de desembarque 
inapuesw de Cuba^ en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
J ^ N T A ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
? de desembarque. 
á e f Tvemmz: DOSCIKN1 AS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
* admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
H en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
KoAos dd pasaje en tercera ordinaria: 
puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
ÍmSooÍón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del lio de la Plata 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
gl 31 de marzo. 0 las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
M O N S E R R A T 
admitiendo pasaprot. tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N B A N T A I S A B B D D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
m linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36 , telefono núm. 63 
M C I U S DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
1 desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
.tacrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a d e Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander ei 19, áe Gijón el 20 y de 
roña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas d«« Veracruz el 16 • ir- Hsban» el 20 
4c cada mes, para Coruña y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, eJ 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
h 11 ' Puert0 Rico? Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
abelloy LaGuayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
'• ruerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Trini 
w y puertos del Pacífico. 
L inea de f i l i p i n a s 
r-Trre<:e viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
, fd, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
5 » ° Enero' 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 
£ A 6 s,ePtiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
e. MlombOiSingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
ÍSemi» u ̂  r Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
iscau f , ' 5 0c^bre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
-isboi í^eaias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
ôsti m5íaíler 7 Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Austrah». 
- Linea de femando-Póo 
1 CádrtCHmensua1' hiendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
i Sam/r' Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
R^rL JT?6 la Paim^ y puertos de la Costa occidental de Africa. ^ n J , 
WicadK .n0 , íernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ ^ «1 viaje de ida. 
s .. Línea Brasil-Plata 
5 VVHIQ10!?18??1 siendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
'ALs J«' ̂ ^'.sboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos, o'^P'^diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei 16 para Montevideo 
0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
"»ComniííresJadmiten car8:a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
datado ser * " ?í0lamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha acreditado en 
^ubién IV1Cj0 Jráos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
' Ü 00- u! mite carK* y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
^^jneas regulares. • 
vende papel viejo. 
•fe 
m E E L l l I 
ibones de las minas de Aller (Asturias) 
i 
^ * * n i } * f i CQm-V * t o * » da ferrocarriles del Norte de España, do Medina de 
H a ñ ? leí,0^¿le.Ia*6 4 ^ 8 ° ' de Salamanca i la frontera portugueia y otoM TZm-
Tí»«RUinM y ^ v í a » á vapor, Marina de Guerra y Arsenalea del Eatado, 
CÍÍK. Í IT U ^ A I . ot'B" Euipreíaa do navegación nacionalos y extranjeras. Decla-
^ ? v*por M Vo* 61 Almirantazgo portngné.. . . . 
C^é*ti,3o» Menudea para fraguan.—Aglómeradoa.-Cok para uaoi metalúrgi 
8,UUelo« Pedido, A u, 
— ^ » l t 
'•^AMí.Bar, '^atri ^OER 6 4 agentet: en MADRID, donBamón Topete, Alfonto X I I , ^ oí1*"^ /̂̂ 6? Hi j0>^ Amgol Póree y Compañía.-GIJON y AVILES, 
r ôa i u í ^ ^ d Hullera Eapañolaí-VAI^NOIA, don Rafael Toral. 
'OCÍQ J Pf eoloa dirigiMB i las oücinaa de ia 
a a H u U e r a E 8 p a ñ o l a . - B A B , C B L O N A 
g ° ° e noan nnnaDDQDnnDnuuaaaancGuannaan 
g I L a V i l l a de Madrid. 
§ I PUERTA LA SIERRA, 1 
§ s 
a • • 
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y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. | 
Cada uno de estos cupones se 1 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
• B a 
O g 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. • 
—Géneros de punto.—Especialidad g 
en corsés monederos y paraguas, n 
2 CÉNTIMOS g canjeará por todo su valor, hasta • VALE P0R 2 CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en 
¡ j LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 
o s 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • p 
g Zapaterías Soto. S 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 g 
(esquina a la Puntido) 
g • o 
g CALZADO de GRAN LUJO 
gaagaaDoaoaaoaaDDaoaDaQQQQQS 
• • • • BnnS 
• VALE POR o 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q O ^ D 
Córtense los cupones y cada cin- gocQnnDnnnoanQannnnnnnDonnno 
co de ellos da rán derecho a una g Fotografía BBIljHIllín. S 
rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
F E R N A N D E Z Y C0MP, 
• • 
• • 
Es la Casa que trabaja con • 
1 más elegancia y economía :; a 
Bo • Q D 
VALE POR O 
^ CÉNTIMOS g 
o • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a 
® Oteaos, Otfés, Canelas, Alteares, Aeeites. 
0 A t f m m . Qifés lostados f f m ^ i : m % m l m « 
M A 3 G A 
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^ C u a n i a f a t i g a ! / 
f¡ C u a n i a m o l e s t i a ! ! 
te acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p p o p a é a n d a . 
y pensar que por mediación de la Agencialnternacional de Anuncios 
i l a a s e n s í e i n y V o g í e r 
(Rambla del Centro jp.pral)Barcelona 
podría êncontrar economía en liempó y dinero. 
Pide H sos tari/as. ' 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
TALLEEE8 DE F U N D I C I O N Y MAQDÍÍNAKÍA. 
OBREGc N Y C0MR-T0RRELAVEGA 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida do Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12.20 y 
16.55, ' ' 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16.56. 1 J 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,66, 
11.55, 14,50. 16,66 y 19,20 
.-De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,45 13.50 y 18.6, 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circnlb los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a las 10.38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo, 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
IJOS dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21 3. 
Salidas da Cabeeón a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14.39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VBGA 
Salidas de Santander a las 7 20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña v Somo: á las 
21.30 v 15. 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
min i s trac ión . 
A g e n c i a ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro x 
PAKA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
L M a CBtóilca.-»ICERIE QRiH/PafiDti, 16. 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúde», féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUOaiAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófcmo núm. 481 
SANTIMDER POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10—SANTANDER 
P E R E Z D E L M O L I N O 
SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. m m 
